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M o r r i s 則 表 示 支 持 兩 文 三 語 的 政 策 ， 她 認 為 只 要 是 
懂廣東話的學生都可以修讀「Narrating Hong Kong j ’ 
這無關乎他們是否本地生。其實Prof. Meaghan 
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V o i t e s 
演的都全賽校的 的宿校為比本河 短南全成論升先 簡是學南辯提創 表還大嶺J能開 發宿南。語但有 前北嶺者三不還 獎晚，利文動’ 頒當軍勝兩活平。 在論冠的r項水義 董無取天辦這文意 校出奪今舉，語史 梁指隊是間學的歷 
，論定首A學別 說辯一港的同特 
mi 
J m k ^ 






^ ！ ^ ^ 了 人 的 心 ！ ^ | 
驗。大家都 
滅的話 
^； 一 ^ ^ 撰文：林博凱 設計： 
如果一個人在嶺南走一個圈，他所領略到的是博雅教育’ 
不一定。地方很、、？也不一定。但很多人心“中會有一 
^ ^ 這麼多！苗？ ^^Vflfe^Mr 
南的貓已大概接近一百隻，牠們分佈於南宿與何善衡樓⑶们之,-
『成兪體育館與社會科學樓(so)之間、北宿和後山等地方。「嶺 
w^ 釋 I S十梦廣’儼如跟嶺南融為一個整體，不可分割。 
^ 每天貓兒#有扇瞎飼’天天吃喝玩樂，生活好像無憂無慮，但實際上真的是這樣 
說，大概十 2月時，貓兒的出生率很高，一群又一群的小貓不斷出生，同學們都為此 s s m 
南都洋溢著幸福的氣氛。常常看見一些同學逗小貓，給牠們貓糧，為牠粑拍照等。但相 t iT^ lL^ 
的貓兒的數目’少了許多。牠們去了哪裡？有經素餵飼貓隻的職員表 f‘，有不少貓杞死/，只是^ 
一大清早把死了的貓兒拾走，同學們很少碰見而已。 1有 :生仑’描 _命：M H i k的生活“，其 
不動便與死亡擦身而過，生命如jt 
可以如何幫助牠們呢？ 











































茅電子郵件至wl2chau@ln.edu.hk (來稿請使用Microsoft Word檔案） 
或於辦公時間内（星期一至五之上午11時至下午6時）將稿件交到編輯委員會會 
室（AM208) 
如有疑問，歡迎來郵wl2chau@ln.edu.hk。 
停一停！想一想！ 
以後的日子怎樣過？ 
人人都說：「大學的三年很快就會過去。」到現在這一刻，你同意嗎 
？到這刻，你在嶺南你得到了甚麼？知識？朋友？你的日子怎麼過？是每 
天都溫書至通宵達旦還是玩電子遊戲至「天昏地暗」的境界？你滿意今年 
的生活方式嗎？ 
三年級的同學大概正在籌謀畢業後的路向，為自己鋪展一條康莊大道 
。然而，還會在嶺南生活多一至兩年的你呢？是時候檢討一下自己的生 
活方式，計劃一下來年大計。 
進大學，除汲取書上的知識外，課外活動也是非常重要的一環。這能 
夠令大學生活充實一點，多一點色彩，給你留下一點回憶。嶺南提供很多 
課外活動，差不多想得到的都有提供，攝影、跆拳、戲劇、辯論、舞獅 
和龍舟等，文武倶備。大學的確是一個培育人才的蘊釀之所，給我們一個 
接一個的機會發掘自己的潛能，把自己裝備得更好，準備他日回饋社會。 
假若你決心擺脫往日「hea」的生活，立志投身充實、積極派’又想 
參與課外活動的話，還得好好考慮一下時間分配、能力限制等問題。興 
趣歸興趣，但一天只有二十四小時，我們都沒有「分身術」。所以還是清 
楚鎖定目標吧！其實參與一至兩個課餘活動已經很足夠。 
有些同學會想：「『hea』有甚麼不妥？日子過得舒服，沒有甚麼 
壓力，為甚麼自討麻煩，參加甚麼活動！」知道嘛？沒適量的壓力，人不 
會進步°再者，參與課外活動或「上莊」可以認識很多新朋友’以及汲取 
很多行政方面的知識，將來都會用得著。想為淡而無味、白如畫紙的大學 
生活，添一些調味料，加一道彩虹，現在好好計劃吧！ 
馬歡儀 
副總編輯（出版部） 
